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ΊΔɻࣗ༝༡ͼʹ෺ޠΛੜ͔ͨͬ͜͠͝༡ͼΛೖ
ΕͨอҭΛల։ɼܶ༡ͼձʹൃలɻ
ᶅɹ⚓ظɿ⚑⚙⚘⚒೥ʙ⚑⚙⚙⚗೥͝Ζ
ɹ฼਌ͷֆຊ࠙ஊձ͕੝ΜʹͳΔɻֆຊʹؔ͢Δ
ݚڀʮࢠͲ΋ͷ׆ಈΛଅਐ͢ΔͨΊͷίʔφʔͷ
޻෉ʯΛ࣮ࢪɻӡಈձʹ౰ͨΔ੨ۭϑΣεςΟό
ϧʹ͍ͭͯֆຊͷ಺༰ΛςʔϚʹͨ͠ల։ΛऔΓ
ೖΕΔɻྛؒอҭ΋ɼʮΤϧϚʔͷ΅͏͚Μʯͷ
ΠϝʔδΛऔΓೖΕͨ׆ಈʹ੾Γସ͑Δɻฏৗͷ
ίʔφʔ༡ͼͷதʹ΋ֆຊͷςʔϚΛऔΓೖΕΔɻ
ᶆɹ⚔ظɿ⚑⚙⚙⚘೥͝Ζʙݱࡏ
ɹ਎ۙͳಈ෺͔Β޿͕ΔϑΝϯλδʔΛ࣮ફతʹ
ݚڀͨ͠Γɼֆຊ͔Β޿͕Δ༡ͼ΍දݱ׆ಈʹऔ
Γ૊ΜͩΓɼ·ͨֆຊʢࡾͼ͖ͷ΍͗ͷ͕Β͕Β
ͲΜɼΤϧϚʔͷ΅͏͚Μʣ͔Β೪౔ͷ଄ܗ༡ͼ
΁ͱൃలͤͨ͞Γ͍ͯ͠Δɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɹֆຊͷָ͠͞ΛอҭʹऔΓೖΕΔࢼΈ
ɹฏ੒⚔೥ͷྛؒอҭͰ͸ɼֆຊͷςʔϚΛऔΓೖ
ΕΔ࣮ફΛߦͬͨɻ͜ͷ࣮ફه࿥ΛಡΈղ͖ߟ࡯͢
ଠాɹढ़ݾɹଞɿ༮ஓԂڭҭͷ͍͔ͭ͘ͷ՝୊
⚗ʵ⚘ʵ
Δɻ
ᶃɹ೥ؒͷମݧ׆ಈͱֆຊͷؔΘΓ
ɹه࿥͔Βͦͷ࣌ظͷମݧ׆ಈͱͦ͜Ͱ׆༻ͨ͠
ֆຊͷςʔϚΛநग़͠ɼදʹදͨ͠ɻͦͷ݁Ռɼ
೥ؒͷ֤छͷ׆ಈʢ։Ԃه೦೔ɼԂ֎อҭɼྛؒ
อҭɼԕ଍ͳͲʣͰɼ͍ͭ͘΋ͷֆຊͷςʔϚΛ
ؔ܎͚ͮͨ݁ՌɼࢠͲ΋͕ͨͪςʔϚΛڞ༗͠ɼ
Πϝʔδ๛͔ʹ׆ಈʹऔΓ૊Ή༷ࢠ͕໌Β͔ʹ
ͳͬͨɻ
ᶄɹো֐ͷ͋Δ༮ࣇͷࣄྫ͔Β
ɹ̛ͪΌΜͷ࣮ફྫͰ͸ɼ⚗݄ͷ໺֎Ͱͷྛؒอ
ҭͷંʹɼֆຊʮΤϧϚʔͷ΅͏͚Μʯͷετʔ
ϦʔΛָ͠Έɼࣄલ׆ಈͰ͸ֆຊͷಈ෺ʹͳΓ
͖ͬͨͬ͜͝༡ͼΛɼྛؒอҭͷݱ஍Ͱ͸ʮδϟ
ϯάϧ୳ݕʯΛָ͠ΜͰࢁొΓ͢Δ͕࢟ݟΒΕͨɻ
͍ͣΕ΋ͦΕ·ͰʹݟΒΕͳ͍૝૾తͰؔΘΓͷ
தͰͷ༡ͼͰ͋ͬͨɻ
ɹ⚓ɽ⚓ɹίʔφʔ׆ಈͷऔΓ૊Έ͔Β
ɹΫϥεͷ׆ಈ͔Βʮ͸Έग़͕ͪ͠ʯͷ̨܅ͱʮ͓
͹͋ͪΌΜઌੜʯͱͷؒͰɼޕલதͷίʔφʔ׆ಈ
ʹ͓͚Δ؇΍͔ͳؔΘΓͷอҭΛܦͯɼ̨܅ͷֆը
දݱ͕๛͔ʹͳͬͨܦҢ͕ݟΒΕͨɻ
ɹԂఉͷʮͪΌ΅খ԰ʯۙ͘Ͱ͸͓͹͋ͪΌΜઌੜ
ͷల։͢Δ؇΍͔ͳίʔφʔ׆ಈ͕ߦΘΕͨɻ̨܅
Ҏ֎ͷࢠ΋ՃΘΓɼ͓ళͬ͜͝ɼඳըɼͪΌ΅ͷੈ
࿩ɼͪΌ΅ͷሊԽͷݟकΓͳͲ͕ల։͞Εͨɻ̨܅
΋ͪΌ΅ͷֆΛࣗ෼͔ΒԿຕ΋ඳ͍ͨɻԂఉͷย۱
Ͱͷ͓͹͋ͪΌΜઌੜͷίʔφʔ׆ಈ͕৮Ε͍͋Λ
ٻΊΔࢠͲ΋ͨͪʹͱͬͯ҆Β͛ΔػձΛఏڙ͢Δ
΋ͷͰ͋Δ఺Λߟ࡯ͨ͠ɻ
ʢҎ্ɼ২૲࿦จ͔Βʣ
⚔ɽࢠͲ΋ͱอҭऀ͕૬ޓओମతͳؔ܎ͷอҭΛߦ
͏ͨΊʹʙ׉০͜Ͳ΋ͷԂ༮ஓԂͷه࿥ͷ޻෉
ɹ⚔ɽ⚑ɹ૬ޓओମͷอҭΛٻΊͯ
ɹ༮ஓԂʹ͓͚ΔอҭͰ͸ɼࢠͲ΋ͱอҭऀ͕ͱ΋
ʹओମੑΛൃشͨ͠ओମʵओମͰ͋Δؔ܎ΛΊ͟͢
΂͖ͱ͍͏ओு͕͋ΔɻࢠͲ΋͸ओମతʹ༡ͼΛల
։͠ɼอҭऀ͸ͦͷ๣ΒͰओମతʹڭҭతҙਤΛൃ
شͯؔ͠ΘΔͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ͔͠͠ɼओମʵओ
ମͷؔ܎Ͱ࣮ફ͢ΔͨΊͷܭըͷཱͯํʹ͍ͭͯ໌
ྎͳํ๏͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ
ɹՃ౻̏ʣ͸ɼ໘ന͍࣮ફ͸͞·͟·ͳܗͰൃੜ͢Δ
ۮવͷग़དྷࣄΛͭͳ͛ͳ͕Β࡞ΒΕ͍ͯ͘͜ͱɼͦ
͜ͰॏཁͳҙຯΛ࣋ͭͷ͕อҭऀͷର࿩ೳྗͰ͋Γɼ
·ͨͦͷର࿩ೳྗʹجͮ͘ʮͻΒΊ͖ʯͰ͋Δͱ͠
͍ͯΔɻ·ͨɼอҭ࣮ફΛه࿥ͯ͠ৼΓฦΔ͜ͱͰ
ʮͻΒΊ͘ʯΑ͏ʹ΋ͳΔͱ͍͏ɻ͔֬ʹ࣮ફͷதͰ
͸࣮ײͱͯͦ͠͏ײ͡ΔɻҰํɼʮͻΒΊ͘ʯͨΊ
ʹͲͷΑ͏ͳ͜ͱʹؾΛ഑͍ͬͯΔ͔ʹ͍ͭͯɼΑ
Γ͔֬ͳܗͰ໌Β͔ʹ͍ͨ͠ɻ
ɹ׉০͜Ͳ΋ͷԂ༮ஓԂͰ͸ɼࢠͲ΋ͨͪͷओମੑ
Λੜ͔ͨ͢Ίʹɼอҭऀ͕ͲͷΑ͏ͳಇ͖͔͚Λ͠
ͨΒΑ͍͔ΛςʔϚʹอҭʹ౰͍ͨͬͯΔɻ⚓ਓͷ
อҭऀ͕ςʔϚΛ࣋ͬͯɼҙࣝతʹه࿥࣮ͨ͠ફه
࿥ͷத͔ΒɼࢠͲ΋ͱอҭऀ͕૬ޓओମతͳؔ܎ͷ
อҭΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹɼอҭऀ͕ʮͻΒΊ͘ʯͨΊ
ͷख͕͔Γʹ͍ͭͯݕ౼͍ͨ͠ɻ
ɹ⚔ɽ⚒ɹอҭऀͷه࿥͔Β
ɹอҭऀ̖ʹ͍ͭͯ͸ɼΞώϧͷࣂҭʹؔ͢Δ⚔఺
ͷه࿥ʹ͍ͭͯߟ࡯ͨ͠ɻࢠͲ΋ͨͪͷڵຯͱอҭ
ऀͷҙਤͱͷؔ܎͸ɼه࿥͔Βݟͯ΋ɼॳΊ͔Β͏
·݁͘ͼ͍ͭͨɻࢠͲ΋ͨͪͷΞώϧʹؔ৺Λدͤ
Δࣗൃతͳ੠͕ग़ΔͷΛ଴ͪɼλΠϛϯάΛಀͣ͞
ʹࢠͲ΋ͷ੠Λर͍ͬͯΔɻڭࢣ͸ͦΕΛ໘ന͕ͬ
ͯɼΫϥεͷҰһͱͯ͠ࢀՃ͢Δ༷ࢠ͕͏͔͕͑Δ
ه࿥Ͱ͋ͬͨɻ
ɹอҭऀ̗ʹ͍ͭͯ͸ɼΫϥεͷ೥௕ࣇ͕ޓ͍ʹؔ
ΘͬͯऔΓ૊ΊΔ׆ಈ͕ݟ͔ͭΒͣ೰Μͩ࣌ظʹͱ
ΒΕͨه࿥Ͱ͋ͬͨɻࢠͲ΋ͷ੠ʹอҭऀ͸ࣖΛ܏
͚Α͏ͱ৺͕͚Δɻͦͷ͏ͪʹேҰ൪ͷࢠͲ΋ͷ੠
͕ɼͦͷ೔ͷ༡ͼʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔ͜ͱʹؾͮ͘ɻ
ͦͷͨΊɼه࿥ͷܗࣜΛɼొԂ͙ͯ͢͠ͷࢠͲ΋ͷ
੠Λ๯಄ʹ͓͘ܗࣜʹ͍ͯ͠Δɻ
ɹอҭऀ̘Ͱ͸ɼ͜Ε·Ͱͷࣗ෼ͷอҭελΠϧΛ
վળ͢ΔͨΊɼࢠͲ΋ͨͪͷه࿥ͱͱ΋ʹʮࣗ෼ͷ
ఏҊʯͱʮࢠͲ΋ͷఏҊʯͷཝΛઃ͚ͯΈͨɻࢠͲ
΋͔Βͷࣗൃతͳ੠Λظ଴͠ɼ؀ڥઃఆʹཹҙ΋͠
͍ͯΔɻ
⚗ʵ⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚗⚕ʙ⚘⚓ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹ⚔ɽ⚓ɹߟ࡯
ɹอҭऀ̖ͷΑ͏ʹࢠͲ΋ͱͷؔ܎͕࣋ͯΔͱࢠͲ
΋ͱͷ΍ΓͱΓͷதͰʮͻΒΊ͖ʯ͕ੜ·ΕΔɻอ
ҭऀ̗΍̘ͷ࣮ફͰ΋ɼࢠͲ΋ͨͪͷڵຯͱอҭऀ
ͷҙਤͷؔ܎ʹରͯ͠ɼࣗ෼ͷಛ௃ʹ߹ͬͨه࿥ํ
๏Ͱ୳͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻͦͷ݁Ռɼ྆อҭऀ
ͱ΋ɼ͜Ε·ͰΑΓ΋ࢠͲ΋ͨͪͱڹ͖߹ͬͨอҭ
Λ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɼͱͯ΋ָ͔ͬͨ͠ͱ࣮ײͰ͖
Δอҭͱͳͬͨɻ͔͜͜ΒɼࢠͲ΋ͱอҭऀ͕૬ޓ
ओମతͳؔ܎ͷอҭΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷه࿥͸ɼࢠͲ
΋ͱͷؔ܎͕͏·͍͍ͬͯ͘Δ࣌ʹ͸ɼࢥ͏··ʹ
ॻ͍ͯे෼Ͱ͋Δ͕ɼͦ͏Ͱͳ͍࣌ʹ͸ɼࣗ෼ʹ
͋ͬͨ಺༰Λ੔ཧͨ͠ه࿥ͷํ͕ࣜޮՌతͰ͋Δͱ
͍͑ΔͰ͋Ζ͏ɻ
ɹ͜ͷԂͰ͸ɼࡢ೥Α͔͔ͬͨΒͦͷܗࣜΛ࠾༻͢
ΔΑ͏ʹ͸͠ͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ʹܗࣜΛݻఆԽ͍ͯ͠
ͳ͍ͱ͜Ζ͕ڵຯਂ͍ɻॳΊ͸ɼอҭऀࣗ਎͕ࣗ෼
Λ٬؍తʹͱΒ͑ɼͦͷ্Ͱࣗ෼ͷಛ௃ʹݟ߹ͬͨ
ܗࣜΛߟ͍͑ͯΔɻ͜͏ͨ͠ํ๏Λݕ౼͠ɼߟ͑Δ
ߦҝ͕େ੾ͳ఺Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ׉০͜Ͳ΋ͷԂ༮ஓԂͰ͸࣮ફͦͷ΋ͷ΋Ҿ͖ܧ
͕Εͳ͍͠ɼه࿥ͷܗࣜ΋Ҿ͖ܧ͕Ε͍ͯͳ͍ɻͨ
ͩҾ͖ܧ͕Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ɼࢠͲ΋ͷ੠Λฉͨ͘Ί
ʹ͸Ͳ͏͢Ε͹Α͍͔Λجຊʹɼ͜Ε·Ͱͷࣗ෼ͷ
࣮ફΛ;·͑ɼࣗ෼ʹ͋ͬͨه࿥ํ๏Λߟ͑Δͱ͍
͏ελΠϧͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼࢠͲ΋ͱอҭऀ͕
૬ޓओମతͳؔ܎ͷอҭΛ࣮ݱ͍ͯͨ͘͠Ίͷͻͱ
ͭͷख͕͔ΓͱͳΔʹҧ͍ͳ͍ɻ
ʢҎ্ɼઙ઒࿦จ͔Βʣ
⚕ɽো֐ͷ͋ΔࢠͲ΋΍ؾʹͳΔࢠͲ΋ΛؚΉอҭ
ͷରԠΛΊ͙ͬͯ
ɹ⚕ɽ⚑ɹখάϧʔϓͰͷ׆ಈͱΫϥε׆ಈͱͷؔ
࿈ΛڧΊΔࢼΈ
ɹ׉০͜Ͳ΋ͷԂ༮ஓԂ͸ɼൺֱతଟ਺ͷো֐ͷ͋
ΔࢠΛड͚ೖΕɼͲͷࢠͷอҭ΋ॆ࣮Λ͢ΔΑ͏༮
ஓԂڭҭΛਐΊ͍ͯΔɻޕલ⚙͔࣌Β⚑⚐࣌͝Ζ·Ͱ
͸ɼো֐ͷ͋Δࢠ΍อҭऀ͔ΒؾʹͳΔࢠͲ΋ͳͲ
Λର৅ʹɼ⚒֊ͷ༡ٔࣨͰɼݸผతͳؔΘΓΛॏࢹ͢
Δখάϧʔϓ׆ಈͷ࣮ફΛଓ͚੒ՌΛ্͍͛ͯΔɻ
ɹ͔͠͠ɼ͜͜Ͱ͸ݻఆ͞ΕͨڭࢣʹΑͬͯখά
ϧʔϓ׆ಈ͕ల։͞ΕΔͨΊɼଞͷڭࢣʹ͸ͦ͜Ͱ
ͷࢠͲ΋ͷ͕࢟Θ͔Γʹ͍͘ͱ͍ͬͨ՝୊͕͋ͬͨɻ
ͦ͜Ͱɼฏ੒⚒⚐೥౓ʹ͸ɼখάϧʔϓ׆ಈͱʢಉ͡
ࢠͲ΋͕ʣΫϥεʹ໭ͬͨࡍͷ׆ಈͱؔ࿈ΛਤΔҙ
ຯ͔ΒɼࢠͲ΋ʹҙٛ͋ΔอҭΛ௥ڀ͢Δ͜ͱʹ͠
ͨɻҎԼʹԂͷ࣮ફݚڀʹԊ͍ɼͦͷཁҼΛߟ࡯͢
Δ͜ͱʹ͢Δɻ
ɹ⚕ɽ⚒ɹ࣮ફݚڀͷܭըͱ࣮ફ
ɹࡾͭͷ࣮ફظʹ෼͔Εͨɻ⚑ظ͸ɼ࿩͠߹͍ͱ֤
ࣇͷݸผϓϩάϥϜ࡞੒ɼ׆ಈͱࢠͲ΋ͷ༷ࢠͷ೺
ѲͰ͋ͬͨɻ
ɹ⚒ظ͸ɼଟ͘ͷڭࢣ͕খάϧʔϓ׆ಈʹࢀՃ͠ɼ
ࢠͲ΋΁ͷཧղΛਂΊͨɻ·ͨɼͦͷখάϧʔϓ׆
ಈʹ͓͚Δର৅༮ࣇͨͪͷ༷ࢠʹ͍ͭͯɼͳΔ΂͘
ΫϥεͰͷ׆ಈʹ݁ͼ͚ͭΔΑ͏ڭࢣͨͪͰݕ౼͠ɼ
࣮ફͱͯ͠ల։ͨ͠ɻ⚓ظ͸࣮ફͷ·ͱΊΛߦͬͨɻ
ɹ⚕ɽ⚓ɹߟ࡯
ɹڭࢣ͕ͨͪখάϧʔϓ׆ಈʹࢀՃ͠ɼͦ͜Ͱͷࢠ
Ͳ΋ཧղΛΫϥεͰͷ׆ಈଞʹల։͢Δ͜͜Ͱͷࢼ
Έ͸ɼͦΕͧΕͷର৅༮ࣇʹ͍ͭͯ੒ՌΛಘͨɻͭ
·Γɼখάϧʔϓ׆ಈͱΫϥεͰͷ׆ಈ౳͕ɼ͏·
͘࿈ಈ͠ɼͲͷࢠʹ΋ॆ࣮ͨ͠อҭ͕ΑΓల։Ͱ͖
ͨͱߟ͑ΒΕͨɻ
ɹͦͷཁҼΛߟ࡯͢Ε͹ɼᶃอҭΧϯϑΝϨϯε͕
೥ؒΛ௨ͯ͠ߦΘΕͨ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻڭࢣؒͷ
ܦݧ౳ͷҧ͍Λ௒͑ͯɼຊԻΛग़͠߹͍ɼอҭ΍ࢠ
Ͳ΋ͷݟํΛݕ౼͢Δػձ͕ܧଓతʹߦΘΕͨ͜ͱ
ʹΑΓɼҧ͍Λ;·͑ͨڭࢣूஂ͕ܗ੒͞Εɼอҭ
΁ͷࢥ͍΍ల։Λͦͷ౎౓࠶ߏஙͰ͖ͨ͜ͱ͕ཁҼ
ͱͯ͠ߟ͑ΒΕͨɻ·ͨɼᶄԂશମͰ௅ઓతͳࢼΈ
Ͱ͋ͬͨ͜ͱ΋ڍ͛ΒΕΔɻ
ɹখάϧʔϓ׆ಈʹͦΕ·ͰࢀՃܦݧͷͳ͍ڭࢣ͕
ೖΔࢼΈΛߦ͕ͬͨɼ͜Ε͸༰қʹͰ͖ΔࢼΈͰ΋
ͳ͍ɻݱঢ়ͷԂͷମ੍Ͱඞཁͳ͜ͱʹ͍ͭͯڞ௨ೝ
ࣝΛ΋ͭͨΊͷ࿩͠߹͍͕ߦΘΕɼ·ͨɼͦͷ಺༰
Λશମͷମ੍΁ͱҠߦͰ͖Δ·ͰͷຊԂͷจԽ͕େ
͖ͳ໾ׂΛ΋ͭͱߟ͑ΒΕͨɻ
ଠాɹढ़ݾɹଞɿ༮ஓԂڭҭͷ͍͔ͭ͘ͷ՝୊
⚘ʵ⚐ʵ
ɹ⚕ɽ⚔ɹॊೈͳอҭΛҙਤͨ͠औΓ૊Έ
ɹຊԂͰ͸⚓໊ͷอҭऀ͕⚑ΫϥεΛ୲೚͢ΔɻΫ
ϥε಺ͰͷඞཁͳରԠΛߦ͏ࡍʹɼ৬һͷ഑ஔͳͲ
อҭମ੍Λॊೈʹ૊Έସ͑Δ͜ͱ΋ɼ഑ྀΛඞཁͱ
͢ΔࢠͲ΋͕͍Δ৔߹ʹ͸ٻΊΒΕΔɻ
ɹऔΓ্͛ͨࣄྫͷ͏ͪͷҰͭ͸ɼ݁Ռͱͯ͠ཚ๫
ͳߦҝʹٴͿೖԂࣇͰ͋ΔɻͰ͖ΔݶΓ⚓ਓͷ୲೚
ͷͩΕ͔͕ຊࣇʹ෇͘ମ੍Λͱͬͨ⚔݄Ͱ͕͋ͬͨɼ
ଞࣇ͕ոզ͢Δࣄଶ͕ੜͨ͡ɻͦ͜Ͱผͳอҭऀ⚑
໊ʢԂ௕ʣ΋ຊࣇʹ෇͍ͯอҭʹ౰ͨΔ⚔໊ମ੍Λ
ͱΔΑ͏ʹͨ͠ɻ⚑͔݄͋·Γܦա͢Δ͏ͪʹɼຊ
ࣇ΋Α͘༡ͿΑ͏ʹͳͬͨͨΊɼڭࢣ͸ݟकΔԉॿ
΁ͱҠߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ༮ࣇͷ༷ࢠ͓Αͼอҭ
ͷඞཁੑʹΑͬͯɼॊೈʹอҭΛ૊Έସ͑Δ͜ͱ΋
ॏཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕͨɻ͜ͷഎܠͱͯ͠ҎԼͷ⚓
఺ʹ͍ͭͯߟ࡯ͨ͠ɻ
ɹ୲೚ͱԂ௕΋ՃΘͬͯͷ࿈೔ͷ࿩͠߹͍͕ͦͷҰ
ͭͰ͋Δɻͦͷ೔ͷग़དྷࣄΛ࿩୊ʹɼͦͷ৔Ͱେ੾
ʹ͢΂͖͜ͱΛ࿩͠߹͍ɼ͚͕ͷ৔໘Λ࡞Βͳ͍ɼ
ѱ͍͜ͱ͸ͦͷ৔Ͱ఻͑Δ͜ͱΛڞ௨ͷج४ͱͯ͠
͍ͬͨɻ࿩͠߹͍͕ڭࢣͷ൑அΛಋ͍ͨɻ
ɹೋͭ໨͸ɼ⚕݄ͷ஀ੜձͰԂ௕͕཰ઌͯ͠ຊࣇʹ
ରԠͨͨ͠Ίɼ͜Ε΋͖͔͚ͬʹɼຊࣇ΁ͷ୲೚ͷ
࢟੎ʹมԽ͕ੜͨ͜͡ͱͰ͋Δɻຊࣇʹ௚઀ʹ୲೚
͕ਖ਼໘͔Β޲͖߹͏͜ͱ͕૿ͨ݁͠Ռɼ୲೚ͱຊࣇ
ͱͷؔ܎͕ٸܹʹ޷సͨ͠ͱߟ͑ΒΕͨɻ
ɹຊԂͰͷখάϧʔϓ׆ಈʹຊࣇ΋ࢀՃ͢ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨ఺͕⚓఺໨Ͱ͋Δɻָ͘͠ɼຬ଍ͯ͠༡ͼɼ
׆ಈͰ͖Δػձ͕֬อ͞Εɼຊࣇͷա͝͠ํ͕େ෯
ʹ޷సͨ͜͠ͱ΋ڍ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ʢҎ্ɼ޿੉࿦จ͔Βʣ
⚖ɽ֎ࠃਓ༮ࣇͷࡏ੶ͱอҭ্ͷ՝୊
ɹ⚖ɽ⚑ɹ֎ࠃਓ༮ࣇͱͦͷࡏ੶ঢ়گ
ɹຊԂͰ͸ɼ֎ࠃਓ༮ࣇ͕ෳ਺ࡏ੶͢Δ΋ͷͷ֎ࠃ
ਓ༮ࣇ͸༮ஓԂʹͳ͡ΜͰ͓Γɼಛʹ໰୊౳͸ੜ͡
͍ͯͳ͔ͬͨɻҰํɼઍ༿ࢢͷ͋ΔެཱอҭॴͰ͸ɼ
֎ࠃਓ༮ࣇ͕ଟ਺ࡏ੶͠ɼ༷ʑͳ՝୊Λ๊͍͑ͯͨɻ
ͦ͜Ͱɼ྆ऀͷ֎ࠃਓ༮ࣇͷࡏ੶ঢ়گͱ༮ஓԂʹ͓
͚Δ֎ࠃਓอޢऀͱͷަྲྀঢ়گɼอҭॴʹ͓͚Δ՝
୊Λݕ౼͢Δ͜ͱͱͨ͠ʢઍ༿ࢢอҭॴͷௐࠪ݁Ռ
͸ຊ࿦จͰ͸ׂѪʣɻ
ɹຊԂʹ͓͍ͯ྆਌·ͨ͸ͲͪΒ͔͕֎ࠃਓͰ͋Δ
༮ࣇ͸⚕໊ࡏ੶͠ ʢͨ⚒⚐⚐⚙೥ʣɻ಺༁͸ɼ฼਌͕தࠃ
ਓɼ෕਌͕೔ຊਓͷࢠ͕⚑໊ɼ྆਌ͱ΋ʹؖࠃਓ͕
⚑໊ɼ෕਌͕ΦʔετϥϦΞਓͰ฼਌͕೔ຊਓͷࢠ
͕⚒ ʢ໊૒ੜࣇͷ⚑໊͸ো֐͕͋Δʣɼ෕਌͕ΞϝϦ
ΧਓͰ฼਌͕೔ຊਓͷࢠ͕⚑໊Ͱ͋Δɻ
ɹ⚖ɽ⚒ɹ೔ຊਓอޢऀͱ֎ࠃਓอޢऀͷަྲྀ
ɹຊԂͰ͸ɼอޢऀ͕อҭ׆ಈ΍ߦࣄʹࢀՃ͢Δػ
ձ͕ଟ͘ɼอޢऀʹΑΔαʔΫϧ׆ಈ΋੝ΜͰ͋Δɻ
·ͨɼซઃ͢Δڭձʹ௨͏͜ͱͰՈ଒ಉ࢜ͷަྲྀ͕
ੜ·ΕΔ͜ͱ΋͋Δͱ͍͏ɻ͜͏ͨ͠ަྲྀͷ৔ͷྫ
ͱͯ͠ɼຖ݄ͷ஀ੜձΛऔΓ্͛Δɻ
ɹ஀ੜձͰ͸ɼ஀ੜ݄ͷࢠͲ΋ͨͪͷอޢऀ͕ࢀՃ
͠ɼܶͳͲͷग़͠෺Λߦ͏ɻҥ૷΍খಓ۩΋อޢऀ
͕४උ͢Δɻ஀ੜձͷ४උΛ͢ΔͨΊอޢऀಉ͕࢜
਺ճͷଧͪ߹ΘͤΛߦ͏ɻ⚒⚐⚐⚙೥⚖ ⚑݄⚐೔ͷ஀ੜձ
Ͱ͸ɼΦʔετϥϦΞਓͷ෕਌͕஀ੜձͷܶʹࢀՃ
ͨ͠ɻ͕ܶऴΘΓɼΫϥεʹ΋ͲΔͱɼ஀ੜ݄Ͱ͓
ॕ͍͞ΕͨࢠͲ΋ͨͪͱҰॹʹอޢऀ͕͓΍ͭΛ৯
΂ɼΦʔετϥϦΞਓͷ෕਌΋ࢠͲ΋͸ఇԦ੾։Ͱ
ੜ·Εͨ͜ͱͳͲΛ࿩ͨ͠ɻอޢऀ͔Βͷ࣭໰ʹ೔
ຊޠͰ͸આ໌Ͱ͖ͳ͍ͨΊӳޠͰ࿩࢝͠ΊΔͱɼผ
ͷอޢऀ͕௨༁Λ͢ΔͳͲɼอޢऀಉ࢜ͷࣗવͳ
ϑΥϩʔ͕ݟΒΕͨɻ
ɹຊԂͰ͸ɼ֎ࠃਓ༮ࣇ͸མͪண͍͍͕ͯͨɼͦΕ
͸೔ຊਓอޢऀͱ֎ࠃਓอޢऀ͕ຖ݄ͷ஀ੜձ౳ɼ
༷ʑͳߦࣄΛ௨ͯ͡ަྲྀΛ࣋ͪؔ܎Λங͍͍ͯΔ͜
ͱ΋Өڹ͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕͨɻ֎ࠃਓ༮ࣇ͸ɼՈ
ఉ಺ͱ༮ஓԂͰͷݴ༿΍จԽͷҧ͍ɼอޢऀͷෆ҆
ͳ৺ཧঢ়گͳͲΛහײʹײ͡ͱΔɻ͔͠͠ɼ೔ຊਓ
อޢऀͱ֎ࠃਓอޢऀ͕ؔ܎Λங͍͍ͯΔ͜ͱʹΑ
Γɼ֎ࠃਓอޢऀ͸༮ஓԂͰͷʠ༮ஓԂจԽʡͱ΋
͍͏΂͖΋ͷΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨɼ֎ࠃਓอ
ޢऀʹͱͬͯ͸ɼ৺ཧతͳ҆ఆʹ΋ͭͳ͕ΔͰ͋Ζ
͏ɻ͜Ε͸֎ࠃਓ༮ࣇ͕༮ஓԂʹͳ͡ΉࡍͷԼ஍ͱ
ͳΔͱࢥΘΕΔɻ೔ຊਓอޢऀ΋֎ࠃਓอޢऀͱͷ
ަྲྀ͕͋ΔͨΊɼ֎ࠃਓอޢऀʹͲͷΑ͏ͳϑΥ
ϩʔΛ͢Ε͹Α͍ͷ͔Λ஌͍ͬͯͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹ஀ੜձͱ͍ͬͨԂͷߦࣄʹڞʹڠྗ͠
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২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚗⚕ʙ⚘⚓ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
߹ͬͯࢀՃ͢Δ͜ͱʹΑΓɼ೔ຊਓอޢऀͱ֎ࠃਓ
อޢऀ͕ަྲྀΛਂΊɼ֎ࠃਓ༮ࣇͷ༮ஓԂͰͷੜ׆
ʹྑ͍ӨڹΛ༩͍͑ͯΔͱߟ͑ΒΕͨɻ
ɹ⚖ɽ⚓ɹߟ࡯
ɹຊԂͰ͸ɼ֎ࠃਓอޢऀͱ೔ຊਓอޢऀͷަྲྀ͕
ਐΜͰ͓ΓɼͦΕʹ൐ͬͯ֎ࠃਓ༮ࣇ΋༮ஓԂʹೃ
છΜͰ͍ͨɻҰํɼઍ༿ࢢͷอҭॴ΁ͷௐࠪ݁ՌͰ
͸ɼ֎ࠃਓ༮ࣇ΁ͷରԠʹ௥ΘΕΔ͚ͩͰͳ͘ɼҭ
ࣇ؍ͷҧ͍͔Βੜ͡Δ֎ࠃਓอޢऀ΁ͷରԠʹ΋ࠔ
೉Λײ͍ͯͨ͡ɻอҭऀ͕౰֘ࠃͷҭࣇ؍Λ஌Γɼ
೔ຊͷҭࣇ؍Λ఻͑Δ͜ͱɼอҭऀͷ૬ஊͷ৔Λઃ
͚Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋ΓɼҰํɼ௨༁ͷ֬อ΍খֶߍ
ͱͷ࿈ܞͷ՝୊͕͋Δ͜ͱͳͲΛࢦఠͨ͠ɻ
ʢҎ্ɼ૬ү࿦จ͔Βʣ
⚗ɽอޢऀʹ͓͚Δ༮ஓԂڭҭͷҙຯ
ɹ⚗ɽ⚑ɹ༮ஓԂڭҭͱอޢऀͷ໾ׂ
ɹຊԂ͸ɼত࿨⚔⚒ʢ⚑⚙⚖⚗ʣ೥͔Βো֐ͷ͋Δো֐ͷ
͋Δ༮ࣇΛड͚ೖΕ͖ͯͨɻઌۦతͳ࣮ફͱ͍͑Δɻ
౰࣌ͷԂ௕ʢݱཧࣄ௕ʣ͸ɼʮ౷߹อҭ͸ɼ༮ஓԂ
͚ͩͷ౒ྗͰ͸ͳ͍ɻΉ͠ΖɼอޢऀͷԠԉ͕͋ͬ
ͯ੒ΓཱͭͷͰ͋Δʯͱݴ͏ɻຊԂ͸ɼอޢऀͱͷ
ް͍࿈ܞΛ໛ࡧ͠อҭΛ௥ڀ͖ͯͨ͠ɻอޢऀ͕ओ
ମͷఆظతͳ׆ಈɼ·ͨ஍ҬͰͷ࡞ۀॴͮ͘Γ౳ʹ
΋݁Ռͱͯͭ͠ͳ͕͍ͬͯΔɻࠓޙɼ༮ஓԂڭҭͷ
՝୊ͱͯ͠ɼো֐ͷ͋Δ༮ࣇ΁ͷରԠ͕஫໨͞ΕΑ
͏ɻຊԂʹண໨͠ɼ౰࣌ͷอޢऀͱ༮ஓԂͷঢ়گΛ
ߟ࡯͢Δ͜ͱ͸ɼࠓޙ΁ͷҰॿʹͳΖ͏ɻॳظʹड
͚ೖΕͨো֐ͷ͋Δ༮ࣇͱͦͷอޢऀɼͦΕΛ஌Δ
ڭࢣͷࢿྉΛ΋ͱʹߟ࡯͢Δɻ
ɹ⚗ɽ⚒ɹํ๏
ᶃɹର৅ɿো֐ͷ͋Δड͚ೖΕ͕࢝·ͬͨত࿨⚔⚒ʙ
⚕⚐೥ʹ͓͚Δࡏ੶ࣇͷอޢ ⚒ऀ⚑໊ ɼ·ͨ౰࣌Λ஌
Δڭࢣ⚒໊͔Β৘ใΛಘͨɻݱԂ௕͔Β΋ίϝϯ
τΛಘͨɻ
ᶄɹௐࠪ಺༰͓Αͼظؒɿอޢऀʹ͸౰࣌ͷঢ়گʹ
ؔ͢Δճ૝จͷࣥචΛґཔͨ͠ɻࣥචʹ͋ͨͬͯ
͸ɼࢠͲ΋͕༮ஓԂʹࡏ੶͍ͯͨ͠ࠒͷঢ়گɼD
༮ஓԂʹ༬͚ͨܦҢɼE༮ஓԂ࣌୅ʹ͏Ε͔ͬ͠
ͨ͜ͱɼ͋Γ͕͔ͨͬͨ͜ͱɼॿ͚ΒΕͨ͜ͱɼ
F༮ஓԂ࣌୅ʹۤ࿑ͨ͜͠ͱɼͷ⚓ࣄ߲ΛؚΊΔ
Α͏ґཔɻߴྸͱͳͬͨอޢऀʹ഑ྀ͠ɼࣄ߲͝
ͱͷ࿮͸ઃ͚ͳ͔ͬͨɻ
ᶅɹ౰࣌Λ஌Δڭࢣ⚒໊ʹ͸ɼฦૹ͞Εͨอޢऀ⚓
໊ͷճ૝จΛಡΈɼ౰࣌ΛৼΓฦͬͯࣗ༝ʹࣥච
͢ΔΑ͏ґཔͨ͠ɻݱԂ௕ʹ͸ɼอޢऀٴͼڭࢣ
͔ΒدͤΒΕͨճ૝จΛಡΈɼݱࡏͷঢ়گͱؚΊ
ͳ͕ΒίϝϯτΛґཔͨ͠ʢຊߘͰ͸ɼڭࢣ⚑໊
ͱݱԂ௕෼͸ׂѪͨ͠ʣɻௐࠪظؒ͸ҎԼͷ௨Γɻ
ᶆɹอޢऀɿฏ੒⚒⚑ʢ⚒⚐⚐⚙ʣ೥⚑⚑݄ ʙ⚑⚒݄
ɹɹڭࢣɾԂ௕ɿฏ੒⚒⚒ʢ⚒⚐⚑⚐ʣ೥⚒݄ʙ⚓݄
ɹ⚗ɽ⚓ɹ݁Ռ
ᶃɹอޢऀ͔Βͷճ૝จ
ɹ⚓໊ͷอޢऀ͔ΒدͤΒΕͨճ૝จͷ͏ͪɼ⚑
໊ʹ͍ͭͯͦͷશจΛɼҎԼʹܝࡌ͢Δɻ
ɹอޢऀ̤ࢯɿࡏ੶ظؒɹত࿨⚔⚒ʙ⚔⚔೥౓ɻ฼਌
ɹզ͕Ոͷ௕உ̠͸Θ͕ՈʹͱͬͯॳଙͰਅՆͷॵ
͞ͷதɼত࿨⚓⚔೥⚗ ⚑݄⚙೔ʹ஀ੜ͠ɼ੩Ԭ͔Βओਓ
ͷ෕ͱ฼্͕ژ͠ɼମॏ⚔ɼ⚗⚕⚐άϥϜͱେ͖ͳ੺Μ
๥Λݟͯɼඓ͸̤Ոͷඓͩ౳ͱݴ͍ɼେมتΜͰ΋
Β͍·ͨ͠ɻ਎ମతʹ͸Կͷ஗Ε΋ͳ͘஌ೳ΋΍ͬ
ͱา͘͜Ζʹ͸ֆຊΛಡΜͰ͋͛Δͱࣗ෼Ͱϖʔδ
ΛΊ͘ΓɼΑ͘ཧղͰ͖͍ͯ·ͨ͠͠ɼςϨϏͷ͓
฼͞ΜͱҰॹͷՎ͸͙͓͢΅͑ɼՎ͍ͬͯ·ͨ͠ɻ
ɹҰࡀʹ͸ࡾྠंʹ৐Γɼফ๷ं͕௨ΓͷಓΛ৊Λ
໐Βͯ͠௨Ε͹͙͢૭͔Βͷͧ͘͠ɼͪ͜Βͷݴ͏
͜ͱ͸ཧղ͍ͯ͠ΔͷͰɼԿͷ໰୊΋ͳ͍ͱ਌͸͓
΋͍ͬͯ·͕ͨ͠ɼ̠͔ͨͩΒͷݴ༿͸ͳ͘ཁٻ͸
ʮ΢οϑϯʯͰ͢·ͤͦͷཁٻʹΑΓʮ΢οϑϯʯ
ͷχϡΞϯε͕ҧ͍ɼͦΕΛ฼਌͸͙͢Θ͔Γઌճ
Γͯ͠ݴͬͯ͠·͍ͬͯ·ͨ͠ɻ
ɹೋࡀʹͳΓɼຓ͕ੜ·Εɼ͓͹͋ͪΌΜ্͕ژ͠
฼਌͕ೖӃத໘౗ΛΈͯ͘Ε·ͨ͠ɻ͜ͷͱ͖͸͡
Ίͯʮ͋ʔ͓͋ͬͪͪ͜Όͬͨʯͷ͓͹͋ͪΌΜͷ
ݴ༿Λਅࣅͯຊਓ͔Β͸͡Ίͯݴ༿͕ग़ͨͦ͏Ͱ͢ɻ
ͦΕ͔Β͸ޱ͔ΒଉΛు͍ͯݴ༿͕ग़Δͱࢥ͍෩ધ
Λ;͘Β·͢ɼετϩʔͰγϟϘϯۄΛඈ͹͢౳ͱ
ਫಓͷਫΛδϟʔͬͱͳ͕͢ɼށΛΨϥοͱ͚͋Δ
ଠాɹढ़ݾɹଞɿ༮ஓԂڭҭͷ͍͔ͭ͘ͷ՝୊
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ͳͲٖԻΛ࢖͍ຊਓʹ΋ݴΘͤͯཁٻ΋ݴ༿Ͱ͍͏
·Ͱ଴ͭΑ͏ʹ͠ɼগͣͭ͠ݴ͏Α͏ʹͳ͖ͬͯ·
ͨ͠ɻຓ͕଍Ͱཱͭ͜ͱ͕Ͱ͖ͣখࣇՊͰ͸ଠͬͯ
͍Δ͔ΒͰ͠ΐ͏ͱݴΘΕ·͕ͨ͠ɼ̢පӃͰ਍அ
Λ͏͚ͨͱ͜Ζɼઌఱੑވؔઅ୤ӓͱΘ͔ΓΪϒε
Λͨ͠··฼਌͸පӃ௨͍Λ͢Δ͜ͱͳΓɼ̠͸Ϩ
ίʔυΛ͚ͭͨΓֆຊΛݟͨΓͰɼͻͱΓ༡ͼ͕ଟ
͘ͳΓ·ͨ͠ɻຓ͸ઐ༻ͷҜࢠʹ࠲ΓɼςϨϏΛΈ
ͯͳΜͰ΋͠Ό΂ܑ͓ͬͯͪΌΜʹڭ͍͑ͯ·ͨ͠
͕ɼΘͣΒΘ͍༷͠ͳإΛͯ͠ͻͱΓͰఉͷ۱ʹ
࠱ͬͨΓ͢Δ৘ॹෆ҆ఆͳ͕࢟ݟΒΕɼ঺հ͞Εͯ
খࣇՊͷઌੜʹ਍அΛड͚·ͨ͠ɻӡಈೳྗ͸͋Δ
͠ɼ୯ʹݴ༿ͷ஗Ε͚ͩͰ͠ΐ͏ͱݴΘΕ·͕ͨ͠
ෆ҆ʹͳΓຓ΋௨Ӄ͍ͯͨ͠౦େපӃͰখࣇਆܦ֎
དྷʹ࿈Εͯߦ͖·ͨ͠ɻࣗด঱ͱখࣇϊΠϩʔθͷ
தؒͩͱ๻͸ࢥ͏ͱҩऀʹݴΘΕɼ༡ٔྍ๏͕͋Δ
ͱѪҭݚڀॴͷάϧʔϓηϥϐʔʹࢀՃͤͯ͞΋Β
͍·ͨ͠ɻҰ೥൒௨͍·ͨ͠ɻ
ɹ͜ͷάϧʔϓ΍΄͔ͷ͍͔ͭ͘ͷάϧʔϓ͕࿩͠
߹͍౦ژࣗด঱ࣇʢऀʣ਌ͷձ͕ൃ଍͠·ͨ͠ɻͦ
ͷ͋ͱઍࡀધڮͷ̞ઌੜͷͱ͜Ζ΍஑ାͷ̚༮ஓԂ
ͳͲ΁΋௨͍·ͨ͠ɻຓ͕͜Ͳ΋ͷԂ΁ೖԂͨ͠ͷ
Ͱߦࣄͷͨͼʹ̠΋࿈ΕͯࢀՃ͠·ͨ͠ɻ΋͏⚗ࡀ
ʹͳ͍ͬͯ·͕ͨ͠Ո੓େֶͷঁࢠֶੜʹ͍ͭͯ΋
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ᶄɹڭࢣ̩ࢯͷճ૝ɿ։Ԃͷত࿨⚒⚙ʢ⚑⚙⚕⚔ʣ೥͔Β
ۈ຿ɻஉੑ
ɹࠓ͔Β⚔⚕೥લɼڭҭֶՊΛଔۀ͠ɼ༮ஓԂͷ։Ԃ
Λ໨ࢦ࣌͢ظʹɼϋϯσΟͷ͋Δࢠͷ͜ͱ͸·Δͬ
͖Γߟ͑ͯΈΔ͜ͱ΋ແ͔ͬͨɻ⚑⚐೥ఔͨ࣌͠ظʹ
͋Δ෕฼͕ೖԂΛਃ͠ࠐΈʹདྷͨɻͦΕʹର͠ɼʮ͏
ͪͷԂͰ͸ݟͯΏ͘͜ͱ͕ग़དྷ·ͤΜͷͰʯͱஅͬ
͍ͯͨɻͦͷํ͕⚑೥ͯ͠ຓΛ࿈ΕೖԂΛਃ͠ࠐΈ
ʹདྷͨɻ͘͝ී௨ʹड͚ೖΕͨɻʮ͜ͷࢠ͸Ͳ͏Ͱ
͠ΐ͏͔ʯʮΘͨ͠ͷ΄͏ͰϘϥϯςΟΞΛ෇͚ͯొ
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ͨܗͰड͚ೖΕΔ͜ͱͰೖԂΛड͚ೖΕͨɻ͠͹Β
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ʢอޢऀ̤͞Μͷ͜ͱʣ
ɹʮੈքதͰ˓˓νϟϯͷ฼਌͸Θͨ͠ͻͱΓʯɻ͜
ͷ฼਌͸ͦͷલޙɼ౦ژࣗด঱ࣇ਌ͷձʹؔΘΓɼ
۠ͷ৘ॹো֐ࣇֶڃͭ͘ΓʹྭΈɼ࡞ۀॴ࡞Γʹ΋
ྗΛਚͨ͘͠ɻ౰Ԃ࠷ॳͷೖԂऀɻ͔͠͠ɼҙؾࠐ
Έ͕΋ͷ͍͢͝ɻԂͷҝʹ΋ɼ஍Ҭͷҝʹ΋Α͘ಇ
͍ͯ͘Εͨɻ฼਌ͷڧ͞ɼ͢͹Β͕͠͞Կ࣌ձͬͯ
΋ײ͡ΒΕΔɻ
ɹ⚗ɽ⚔ɹߟ࡯
ɹ࣮ࡍʹدͤΒΕͨճ૝จ͸ɼอޢऀͱͯ͠ো֐ͷ
͋Δਓͱͱ΋ʹਓੜΛาΜͰ͖ͨۤ࿑ͱتͼͷࢥ͍
ͷ఻ΘΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ⚓ࢯʹڞ௨͍ͯͨ͠ͷ͸ɼ
ো֐Λ΋͍ͬͯͯ΋ɼ༮ஓԂʹ௨Θ͍ͤͨͱ͍͏ࢥ
͍͕ڧ͔ͬͨ఺Ͱ͋Ζ͏ɻڭࢣୡ͸ɼอޢऀͷ೤ҙ
ʹΑͬͯɼঃʑʹ౷߹อҭʹऔΓ૊ΜͰ͍ͬͨɻॳ
Ί͸ো֐ͷ͋ΔࢠͲ΋ͨͪͷ༷ࢠʹڻ͖ͳ͕Β΋ɼ
ఘΊͣʹड͚ೖΕɼܦҢͱͦͷۤ࿑͕ྃղ͞Εͨɻ
อޢऀͷճ૝จʹ͸ଔԂޙͷۤ࿑ͷํ͕ଟ͘ॻ͔Ε
͍ͯΔɻڭҭͷ࢝·Γͷ༮ஓԂʹର͢Δࢥ͍͸ڧ͍ɻ
ো֐Λ΋ͬͯੜ͖ΔՈ଒Λࢧԉ͢Δελʔτͱͯ͠
ͷ༮ஓԂͷ͋ΓํͷॏཁੑΛ͍ࣔࠦͯ͠Δͱ͍͑Δɻ
ɹো֐ͷ͋ΔࢠΛ࣋ͭอޢऀʹͱͬͯɼ༮ஓԂͷՌ
ͨ͢໾ׂʹ͸ɼզ͕ࢠΛड͚ೖΕΔ͜ͱͱͱ΋ʹɼ
Ո଒Λࢧ͑Δଘࡏͱͯ͠ͷҙຯ͕͋Ζ͏ɻ·ͨɼอ
ޢऀʹ͸ॏཁͳʮಉߦऀʯͱͷग़ձ͍ͷ৔ͱͳΔҙ
ٛ΋༮ஓԂ͸΋ͭ΋ͷͱߟ͑ΒΕͨɻ༮ஓԂʹͱͬ
ͯ͸ɼো֐ͷ͋Δࢠͷड͚ೖΕ͸อҭ࣮ફͷ࣭త޲
্ʹ΋ɼ·ͨো֐ཧղΛૣظ͔Β஍ҬͷதͰҭΉ্
Ͱɼอޢऀͱͱ΋ʹऔΓ૊ΈΛߏங͢Δҙٛʹ΋ͭ
ͳ͕Δ΋ͷͱͳΖ͏ɻ
ʢҎ্ɼߴ૔ɾాଜɾࠜຊ࿦จ͔Βʣ
⚘ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚗⚕ʙ⚘⚓ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
⚘ɽँࣙ
ɹࢲͨͪͷް͔·͍͠ਃ͠ग़ʹஸೡʹԠͯͩ͘͡
ͬͨ͞׉০͜Ͳ΋ͷԂ༮ஓԂͱॾઌੜɼͳΒͼʹௐ
ࠪʹ͝ڠྗ͍͍ͨͩͨอޢऀͷօ͞·ʹਂਙͷँҙ
Λද͠·͢ɻ
⚙ɽจݙ
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